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 Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan 
karunia-Nya sehingga para mahasiswa Profesi Apoteker XXXVII 
Universitas Katolik Widya Mandala dapat melaksanakan Praktek Kerja 
Profesi (PKP) di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Bidang 
Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan pada tanggal 12 – 16 September 
2011. 
 PKP di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dilaksanakan 
sebagai salah satu bentuk praktek pengabdian profesi para calon apoteker. 
Laporan PKP ini berisi tentang segala kegiatan yang telah dilakukan dan 
didapat oleh peserta PKP selama melaksanakan PKP di Dinas Kesehatan 
Provinsi Jawa Timur, juga terdapat tugas makalah mengenai beberapa 
macam program pelayanan dan peningkatan kesehatan masyarakat oleh 
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. 
Kami menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dan dukungan 
dari banyak pihak maka laporan ini tidak akan dapat terselesaikan dengan 
baik. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih 
kepada semua pihak, baik langsung maupun tidak langsung telah 
memberikan dukungan dan bantuan. 
1. Bapak Dr. Dodo Anondo, MPH selaku Kepala Dinas Kesehatan 
Provinsi Jawa Timur yang telah mengarahkan dan memberi 
kesempatan kepada kami untuk bimbingan selama kerja praktek 
berlangsung. 
2. Martha Ervina M.Si., Apt., selaku Dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala yang telah mengupayakan 
segala sesuatunya sehingga penulis dapat melaksanakan Praktek 
Kerja Profesi, khususnya di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. 
ii 
3. Dra. Siti Surdijati, MS., Apt., dan Wahyu Dewi Tamayanti, S.Si., 
M.Sc., selaku Ketua dan Sekretaris Program Profesi Apoteker 
yang telah memberikan pengarahan selama Praktek Kerja Profesi. 
4. Dra. Hj. Emi Sukarti, M.Si., Apt. selaku Koordinator PKP 
Pemerintahan Program Profesi Apoteker yang telah mengarahkan 
dan memberi bimbingan kepada calon Apoteker selama Praktek 
Kerja Profesi. 
5. Semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan Praktek 
Kerja Profesi yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 
Perlu disadari bahwa dalam pelaksanaan maupun penyusunan 
laporan PKP ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, segala kritik 
dan saran yang membangun sangat kami harapkan, dan mohon maaf apabila 
dalam laporan ini terdapat kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan. 
Semoga apa yang telah didapatkan selama PKP kelak menjadi 
bekal yang berharga dan laporan PKP ini dapat bermanfaat serta menambah 
pengetahuan dalam menjalankan pelayanan kefarmasian sehingga kualitas 
kesehatan masyarakat dapat lebih ditingkatkan.  
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